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Bundan sonra Kitap Belleten’de, eski gazete ve dergi köşe­
lerinde kalmış çoğu belki de unutulmuş değerli yazıları ye­
niden yayınlamak istiyoruz. Şüphesiz bunlar dergimizin ko­
nusuyla ilgili şeyler olacaktır. Yazıların dilini sadeleştirme­
yeceğiz. İlk olarak bu sayıda Selim Nüzhet Gerçek’in bir 
yazısını sunuyoruz. Bu yazı daha önce Poliklinik dergisinin 
1935 tarihli sayısında yayınlanmıştı.
Şanîzadenin edebiyata nisbeti olduğu gibi umumî malûmatı çok yüksekti. Tıp­
ta olan bilgisi ve ustalığı fevkalâde idi. Fransızca bilir, riyaziye, musiki, resim ve 
heyetten anlardı. Kısmen basılmış olmak üzere birçok eserleri vardır. Bunlardan 
«Hamsei Şanizade» diye anılan «Miratül’ebdan» adlı eserini bastırabilmek için, 
Şanizade lâzım gelen iradeyi almıva çok uğraşmıştır. Çünkü etrafındakiler onu 
amansız birer rakip olarak tanıyor, onun yükselmesine meydan vermemiye çalışı­
yor ve kabiliyetlerini meydana çıkaracak bu eserini bastırmamaya uğraşıyorlardı.
Şanizade kitabını 1815 te bitirmişti. Fakat daha evvel «Miyarüi’etibba» adlı 
diğer bir kitap yazmış ve o zaman cari olan usul üzere izin alınmak için şeyuülislâm 
delâletile arzetmişti. Arkası gelmeyince bu yeni eseri takdim etti ve bu vesile ile 
ilkinin macerasını anlattı. Nihayet iktiza eden şekilleri de kendisi tarafından ha­
zırlattırılmak üzere basılması için irade çıktı.
Bakır üzerine kazılı elli altı levha ile zenginleşen kitabın basılmasına başlanıl­
dı. Bu şekilleri hazırlamak o zaman için hiç kolay bir iş değildi. Fakat her halde ce­
haletleri meydana çıkacak olan bir takım sözde âlimlerin çıkardıkları müşkülât daha 
güçtü. .
Şanizade yılmadı. Hepsile uğraştı ve hepsini yendi. Rastladığı güçlüklere bir 
misal verelim:
O zaman kitabı basan «Tabıhanei âmire» nin nazırı olan Abdurrahman Muhip 
Efendiden: «Mumaileyh kisei fakir gibi hüner ve maariften bibehre kaldığından ve 
zikrü fikri mansıp ve akçe olup hizmeti mezkûreve naehil olduğundan kitabı mez­
kûrun esnayı tabı ve temsilinde ibaresinin tashihine her ne kadar sâi cezil eyledim
29
ise de kılleti ücretine tamaen istihdam eylediği Üsküdar Yenicami kayyumu tashi- 
harı fakire rağmen inadı cahiliyetle yine gerek hurufatı imlâsmı tahrir ve gerek 
bütün kelimeyi taklip ve tashif etmekten fariğ olmadı» diyerek şikâyet eden Şani- 
zade pek haklıdır.
Kitap üç senede basıldı ve çıktı. Bu ilk cildin basılması Şanîzadenin gözünü 
yıldırmıştı. O bunu bize şöylece anlatmaktadır: «Binaenaleyh fennî, cerrahî ve ec­
zayı tıbbiyeyi havi iki kitaptan ibaret cildi sanînin arzı hususu bakiye! husemayı 
gaddarın vakti nikbetine tevfik ve tehir olundu.» Bu suretle Şanîzade rakipleri kıs­
men olsun maksatlarına muvaffak oldular. Fakat Şanîzade meyus olmadı. Fırsat 
buldukça kitabının ikinci ve üçüncü ciltlerini çıkardı. Üçüncü cildin başındaki yazı­
nın sonlarına doğru Şanîzade:
(Bu kitabı hassaten kendileri için yazdığım zevat derununda muharrer ve 
mestur mevadın cümlesinin evvelihim ilâ ahirihim nizam ve ittırat üzere ve vakit 
bevakit mütalea ve güzel teemmül ve mülâhaza ederek bir maddeden bir başka 
maddeye güzeran ile mütalea edenlerin duçarı giriftar oldukları gaflet ve hatadan 
masun olalar. Ben daima müdavatın hazık ve mahir tabiban marifetlerde olma­
sını farz ve itibar eylediğimden nâşi emrazın muacelâtı zahiriyesine dair şeylerin 
cümlesini fazla ve abes addeyledim. İlâçların makadiri istimali çocuklara müteallik 
emrazdan maada da baliğ ve kaviyyetülbünye adamlara göre tertip ve takdir olun­
muşlardır. Tabibe lâyık budur ki edviyenin miktarı istimalâtını sin ve sale ve nis- 
van ve ricale ve kuvvayı marazaya tabiatı memlekete tatbik eliyle) diyor.
Yalnız çok yazık ki Şanîzade bu eserini ayni zamanda güzel basılmış bir kitap 
olarak meydana çıkarmak için çakşırken bir taraftan da yine hasımlarile uğraşmaya 
mecbur oluyordu. Hattâ yok edilen yeniçerilik ve bektaşilik ile alâkası iddia edile­
rek Tireye sürülmesi de hasımlarının bir iftirasıdır. Bilâhara hakikat anlaşıldı ise 
de Şanîzade bütün bu inkisarların tesirinden kurtulamamıştır. Ayni zamanda da 
son kitabı oeşrolunmamıştır.
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